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11 : 00-11 : 20 佐藤彰洋(京都大学大学院情報学研究科)
高頻度金融時系列を用いた外国為替市場参加者の行動特性の定量化
11 : 20-11 : 40 田中美栄子(鳥取大学工学部)
テクニカル指標の動的利用による短期価格予測
11:40-12:00 黒田耕嗣(日本大学大学院総合基礎科学研究科)
Long memory in Finance and fractional Brownian motion 


































10: 40-11 : 00 Coffee Break & Poster Discussions 
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藤原義久 (NiCT/ATR CIS) 
Lending and borrowing network between banks and firms in ]apan 
星野浩平(横浜市立大学国際総合科学研究科)
El farol問題における相転移現象のシミュレーション
増川純一(福山平成大学経営学部)
ロンドン証券取引所の板情報と価格変動の実証研究
水野貴之(一橋大学経済研究所)
商品の販売寿命と顧客の購買行動の関係
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